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    Abstract: Cultivation of practical probability is a significant part in full-time professional graduate degree education with the structure of enterprise course 
being an effective supplement for it. This article takes the creation of Industrial Practice in Chemical Engineering  enterprise courses for graduate as an example, by 
introducing the meaning and idea of course creation, missions and measures during the creation and safeguards for it, states the construction of university-enterprise 
cooperation creating enterprise courses for professional degree graduates, reveals the far-reached significance of the graduate enterprise courses implementation for 
full-time professional graduate degree education. 
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表 1  进度安排表 
Tab.1  Project schedule 
时间节点 课程建设任务 
第一年(2017年 7月
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